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近年の訪問看護ステーションのニーズの拡大を反映させ、2 単位（90 時間・2 週間）の実習を訪
問看護ステーションで行っている。訪問看護ステーションは小規模の施設が多いため、学生の受
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件（SD±6.1件）で、最大同行訪問延べ件数は 36件、最小同行訪問延べ件数は 8件であった。 
 各ステーションの平均同行訪問延べ件数は Eステーションが最も多く、31.1件、最も少ないス















図１ 実習期間中の同行訪問述べ件数 n=65 
 





























しかし、同行訪問延べ件数と看護技術経験項目数との間には pearson の積率相関係数 0.41（p




















 受け持ち利用者の年齢は、80歳代 33.8％と最も多く、次いで 70歳代 27.7％で、70歳以上の者
が 69.2％を占めていた。60歳代 21.5％で、50歳代から 20歳代 6.2％、10歳代 3.1％で、60歳未
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図３ 学生受け待ち利用者の主な疾患・障害 n=65 
 
（３）受け持ち利用者の利用保険制度 
 受け持ち利用者の訪問看護の利用保険は、介護保険の者が 60%、医療保険の者が 38.5%生活保護
者 1.5％であった。医療保険での利用者は特定疾患の者が多かった。 













図４ 学生受け待ち利用者の介護度 n=65 
 
（４）受け持ち利用者宅への同行訪問回数 
 受け持ち利用者宅への同行訪問回数は、2 回訪問の学生が最も多く 33.8％、3 回 30.8％、4 回





 同行訪問延べ件数および看護技術経験項目数と 5 項目の実習目標到達度としての実習評価点と
の間の pearson の積率係数を算出した結果を表 3 に示した。いずれにおいても相関関係は認めら
















学 72件における訪問看護ステーションでの実習日数の平均は 6.9日と報告している。本大学は 7
日間とほぼ平均的な日数であった。しかし、訪問看護ステーションでの実習日数が本大学と類似












 学生受け持ち利用者は、70歳以上の利用者が約 70％を占めていた。対して、60歳未満は 9.3％
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清水 容子: 実習経験実態及び実習経験の違いによる実習目標到達度との関係 
On the relation between different training experience gained  








We provide a two-week home-nursing practicum at more than 10 home-visit nursing stations 
to accommodate many nursing students. This training is conducted in the first semester of 
the 4th year. Our concern was that the multiple training sites of different training 
environment would produce different levels of the students' achievement. 
This study observes the students' experience in home-visit nursing training and 
clarifies the relation between the experiences obtained at the different training stations 
and the levels of achievement. We analyzed the training journals and the evaluations of 
training achievement. Sixty five 4th-year students participated in this study. Our study 
found that through mentor-accompanied-home-visit the students are experiencing what 
typical working visiting nurses experience and that there was difference in number of 
visitations with statistical significance among each nursing stations. However, we did not 
find the relation between the number of visitation and the level of achievement of the 
home-visit nursing course objectives. Future study should include both quantitative and 
qualitative analysis and explore effective training methods for home-nursing practicum. 
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